Panel Discussion by 岩尾 詠一郎 et al.
－ 43 － 
パネルディスカッション 
 
コーディネイター： 専修大学 商学部 准教授 岩尾 詠一郎 
討論者：（株）マクロミル ネットリサーチ総合研究所 主席研究員 上 田 雅 夫 
（株）NTT データ 基盤システム事業本部 主任 大 西 高 史 























































































－ 46 － 
ベル維持という話があったかと思います。その場合、先ほど橋田様のご講演で出て






橋田：私が知るひとつの事例は、電機メーカーさんの白物家電の例です。全国 7 カ所の DC
（Distribution Center）のうち3ヵ所担当させていただいているところがありまして、
同じ WMS が入っております。1 カ月に 10 万回ピッキングするようなところです。













































































































































































































































－ 54 － 
験されているかもしれませんが、答えづらい意見などは一回口ごもったりすること
もあります。例えば「おいしいですか？」と聞かれて、実はおいしくないけれど、
そのように言うのも憚れるといったようなときに、ちょっと考えて「いやあ、おい
しいです」と返してみたり。言葉上は「おいしい」という回答ですが、言葉以外の
部分のデータをとることによって、こうした心の中の状況をある程度は把握できる
と思います。 
これからは今までとれなかった種類のデータを、IT を駆使して取得して蓄積する。
そして、蓄積したものを分析していく。それがこれまでのようなストック型、つま
りデータを蓄積してから期間をおいて分析結果を返すというビジネスから、ある程
度瞬時に結果を出すというのが、今後重要になってくると思います。 
フロア：橋田様に話をお聞きしたいと思います。少し観念的な話になりますけど、グロー
バルサプライチェーンと申しましても、垂直統合の形もありますし、アウトソーシ
ングしている場合もあるといったように、様々なバリエーションがあろうかと思い
ます。垂直統合型サプライチェーンとアウトソーシングして業務を分散させている
ようなサプライチェーンでは、物流業者として、顧客への対応の仕方というのは、
違うものでしょうか。 
橋田：もちろん顧客の業種などによって対応は異なります。しかし、ほぼ全ての製造業で
は、コモンパーツとキーパーツの二つがあります、コモンパーツというのはネジの
ようにコモディティ化されているもので、キーパーツというのは、例えば車でいう
エンジンのような、これがないと絶対に動かないというメインのパーツです。キー
パーツの調達なり、販売なりというところをターゲットとしてサプライチェーンを
構築することが重要です。 
岩尾：お時間となりました。これでパネルディスカッションを終了させていただきます。
皆様ありがとうございました。 
